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RESUMEN
El consumo de drogas entre los adolescentes es uno de los mayores problemas psicosociales a
los que se enfrentan los profesionales de la salud. El énfasis en los programas preventivos hace
necesario el estudio de los factores determinantes del inicio y mantenimiento del abuso de sustan-
cias entre adolescentes. La mayoría de los programas preventivos incluyen la mejora de los nive-
les de autoestima, a pesar de que los estudios que analizan su relación con el consumo de sustan-
cias, han encontrado resultados contradictorios. En el presente estudio se analiza la relación entre
el consumo de drogas distintas al alcohol y tabaco y los niveles de autoestima, en una muestra de
415 adolescentes de edades comprendidas entre los 12 y los 18 años y que estudiaban entre 1o y 40
de E. S. O., en escuelas públicas y privadas de la Comunidad Autónoma Gallega. Además de ana-
lizar los niveles medios de autoestima, se ha dividido la muestra entre sujetos con autoestima muy
baja y autoestima muy alta. Los resultados no apoyan la hipótesis de una relación entre el consu-
mo de drogas y los niveles de autoestima en la presente muestra de adolescentes.
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